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PENGARUH BRAIN GYM TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 




Keterampilan gerakan motorik kasar membutuhkan koordinasi tangan, kaki dan 
seluruh tubuh anak. Hal ini membutuhkan proses koordinasi  dari otak yaitu 
koordinasi otak kanan dan kiri dan pemeliharaan otak secara fungsional. Brain 
gym merupakan serangkaian gerakan sederhana yang merangsang area otak 
berdasarkan fungsional otak masing-masing. Brain gym terdiri dari gerakan-
gerakan yang menuntut keseimbangan, yang secara mekanis mengaktifkan kedua 
hemisfer otak melalui korteks motorik dan korteks sensoris, serta merangsang 
sistem vestibular untuk menjaga keseimbangan. Gerakan-gerakan ringan dengan 
permainan melalui olah tangan dan kaki dapat memberikan rangsangan atau 
stimulus itulah yang dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brain gym terhadap peningkatan 
kemampuan motorik kasar pada anak Taman Kanak-Kanak. Jenis penelitian ini 
adalah quasi – experiment. Desain penelitian adalah Pre-Test dan Post Test 
Control Group Desain. Sampel penelitian ini berjumlah 26 responden. Teknik 
pengambilan sampel dengan non probability sampling. Teknik analisa data 
penelitian ini menggunakan paired t-test dan independent sampel t-test. Hasil uji 
paired t-test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian braingym 
terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak taman kanak-kanak, 
dengan nilai p-value 0.000 < 0.05. Terdapat pengaruh aktivitas sekolah sehari-hari 
di TK Dharma Wanita Gedongan terhadap peningkatan kemampuan mototrik 
kasar pada anak taman kanak-kanak, dengan nilai p-value 0.000 < 0.05. Tidak 
terdapat perbedaan signifikan pemberian brain gm dengan aktivitas sehari-hari di 
TK Dharma Wanita Gedongan. Ada pengaruh brain gym terhadap peningkatan 
kemampuan motorik kasar anak taman kanak-kanak di Tk Dharma Wanita 
Gedongan. 
 






THE INFLUENCE OF GYM BRAIN ON ENHANCEMENT OF ROUGH 




Skill of gross motor movement requires coordination of hands, feet and the entire 
body of the child. This requires a coordination process from the brain, namely the 
coordination of the right and left brain and functional maintenance of the brain. 
The gym brain is a series of simple movements that stimulate the brain area based 
on the functional brain of each. The gym brain consists of movements that 
demand balance, which mechanically activate both brain hemispheres through the 
motor cortex and sensory cortex, and stimulate the vestibular system to maintain 
balance. Light movements with games through hands and feet can provide stimuli 
or stimuli that can improve gross motor skills. The purpose of this study is to 
determine the effect of brain gym on improving gross motor skills in kindergarten 
children. This type of research is quasi-experimental. The research design is Pre-
Test and Post Test Control Group Design. The sample of this study amounted to 
26 respondents. Sampling technique with non probability sampling. The data 
analysis technique of this study used paired t-test and independent sample t-test.  
The results of the paired t-test showed that there was an effect of braingym on 
increasing gross motor skills in kindergarten children, with a p-value of 0.000 
<0.05. There is an influence of daily school activities in the Dharma Wanita 
Gedongan Kindergarten on increasing gross motility skills in kindergarten 
children, with a p-value of 0.000 <0.05. There was no significant difference in 
brain gm administration with daily activities at the Gedongan Women's Dharma 
Kindergarten. there is a brain gym influence on improving gross motor skills of 
kindergarten children in Gedongan Women's Dharma School. 
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